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velltioIIS by outsiders.
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Dieses Referat besteht aus deutschJapanicherl Symposien in Tokyo 2008. Auf一
grund meiner Erkenntnis tiber die Internationalisierung der Verfassung bestellte
ich mich mein Thema darauf,wie die Verfassungswirklichkeit unter grol言en Um-
walzungen gestellt ist. Habe Ich darauf gedachte, heutige Verfassungsrecht als
eirl Geschen in der IIltemationalisieruI一g und sogar zur GlobaliseiruI一g Si°h zu
bewegell.
Ⅰ)ie langfristige Beherrschung Yon nordischen Lander zur stldlichen Lander
zwar dauerte es, aber im 20. Jh. endlich k()nnte man glauben, dass richtige Inter-
nationalisierung zum Verfassungsrecht verwirklicht wurde. Daher modemes Ver-
fassungsrecht nimmt schon die von selbst beurteilte Internationalisierung in Ar-
tikcln tiber. Diese Internationalisierung bedeutet noch das, was jeder mach
eigenen Meinungen die Beziehung mit　Anderem beurteilt , deswegen dazu
braucht man den Gesichtspunkt von Vergleich. Aber　wir vergleichen uns
heutzutage nicht T一ur eillen Staaten nit Andere, soIlderll auCh mit einer Gel
meinsameridee der ITlternatioTlalisierung. ⅠIIZWischen die StaateI一eillender Ein-
fltlf3e geben, damn kommt es ganz neuen Modestil.
Die Spannungsverhaltnis zwischen Verfassungsrecht und der Internation-
alesmaJ言stab ist geschen, in der Folge kommt es die Relativitat des Verfas-
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sungsrecht oder Staatssouverardtat. Es kommt jetzt populare Ausdruck bei uns
=Abentdammerung od･ Wackelung der VblkerstaatesH, Ich begrenzemich mein
Referatinder Modernenverfassungen, die bestimten Internationalesstandard
als Gemeinschaftliches zu umfassen, danach ich stelle die enge Beziehung
zwischen VOlkerrecht od･ Internationalgemeinschaftmit Verfassungsrecht rest.
In folgenden mOchte ich auf die mehr Internationalierendeelementen beson-
ders im japanischen Verfassungsrechtindrei haupte Punkte, d.h. Auswartige Ge-
walt, Staatsnationalitat und militarischen Kooperation hinweisen. Damn kOnnte
ich die anpassencle uncl typische Beispiele auf lnternationalisierung von japan-
ischen Verfassungsrecht erzahren.
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